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I  J  , Der Druck wird  unter 
Riga,  am  5. November 1844. 
,,(  :.~ 
./ /l 
den gesetzlichen Bedingungen  gestattet. 
J. Newerow,  Censor. Dem Hochwürdigen 
Herrn  Propsten  des  'Valkschen  Sprengels  und  Assessorn des 
Kaiserlichen  Livländischen  Evangelisch -Lutherischen 
Provincial-Consistorimns, 
.f
o  I~ttft$'~ .~~~r~d} cltt4J 
.h~iJt~ff~~1 
Predigern zn lUarienbnrg und  Seltinghof in Livland,  Mitgliede  der Aller-
höchst bestätigten  Gesellschaft  für Geschichte und Alterthnmslrnnde  der 
deutschen Ostsee-Gouvernements  Rufslands  und  der Iettisch-literärischen 
Gesellschaft, 
seinem liehen Freunde und Bruder, 
am  30.  November 1844, 
als 
zum 
Zeichen herzlichster Theilnabme 
gewidmet 
vom 
H  e 'l' aus  g  e b  e 'l'. 
'"  ) 
I 
:,' Bie hier in getl'ette1n  .A.bdmcke  geZiefeJ'ten  Ul'kunden  dz'ellen  ZlII'  E'I'-
liiuw'l.mg  fl'il1wstw,  gesclticlttliclt€l'  Vel'hiiltnisse  des  einst (tuch  bl 1tll-
senn  17 ate1'lande  hWl'sch€lldml  Deutsclwn  RiUel'ol'den8,·  die  el'sEe  insbe-
8ondel'e  zu·,'  Bestiäi,,"Ilng  111ezizcl'  in Bunge'8  .A.l'cMv  Bd. ill. Hift 2. 
mifgesteUten Beltctltprnng,  daf8  KaiseJ'  F1'ied1'ic h'8 ll. zweite GeJIIllhl1'n 
Jolante  in  U1'7.:mulen  untm'  dmn  Nwnen  I8ltbelle vOI'kommt,  und 
als  Foo'tsefzllng  des  von  111""  bei  ez·n€!·  ltndel'n  festlicJwn  Gelegenheit 
ge1iefez'ten .A.bdrllCkes  e,izes Privilegiums  dieses Kaiser8 p'/;)'  den gemtnllten 
Ol'den,  welches  in  üU'  noch  be7.:1'iiftigt  Wil'd,  Sie  diil:ften  beide  dem 
genllUel'JtEl:foo'scl'€I'  de8  .A.ltm'tl,ntns,  dmn  Lieblwbel' dw Pl'Oflln-,  wie 
de!'  Ki,'cl'engesch.cllte,  ez~nes BZz"ckes  wert" sein. 
BI', Napiel'sky. Zwei Vi'kunden: 
1)  dC1' KaisC1'in  Isabella zur 6enelmligu1/g tmd Bestätigung dei' 
von ihrem 6emahl~ IfaisC1;  Friedl'iclt IL~ dC1n Deutschen ()l'den 
in Jerusalem  vC1'ZiehC1len  Privilegien  und  Schenkllngen~  cl.  d.  im 
Monat Jamtar 1226; - 2) des e1'wählten1'ömisclwn I(önigs Kon-
rad  zur E1'neUe1'ung und Bestätigung des von seinem r  ate1',  Kaiser 
F1'ied1'iclt IL, zu Ravenna im Decembe1' 1231 ausgestellten Pli-
vilegiwlls,  worin diese1'  dem Deutschen Orden auf Bitte des Hoch-
meiste1's desselben~ Hel'mann von Salza~ ein unbebautes Stück 
Land in  der Feldma1'k deJ'  Stadt .dkkon schenkt  ~  d,  d,  NÜl'llberg 
im Monat Dece111be1'  1243, _  in eillC1n Transsumpte d.  d,  ffien~ 
den  5.  Februar  1393. 
(Pergl. Index clJrp. bist.  dipl. Liv. I. 124. ~ro 492. "Und  G. F.  v.  Bunge  '8  Archiv 
fur die  Geschiehte  Liv-,  Estb- und  Corlands Bd. IJI. Heft 2. - Die ~·wcite der 
transswnirlen UrJ.·unden  stellt aLgcdrucU in Raimundi Ducllii llist.  ord.  equit. 
Tcnfon.  Vicnuac li27. foJ.  page  7.,  s. J. F. Böhmer's Rcgcsta regnm atquc im-
pcratoram Romanorum  911~1313.  Franl~furt n.  l\1. 1831.  4. S. 207.) 
J  OHANNJlS  HÜBNER Ratisponensis  et Patauiensis Ecclesiarum  Canonicus 
officialis  Curie Patauiensis Vniuersis  et  singuIis  ad  quos  presentes per-
uenerint  Salutem  et  sinceram  in  domino  caritatem  Quia  honorabilis  et 
Religiosus Vir  dominus  :lUichael  Conmendator  domus  fratrum  'fheutuni-
corum  in Wienna Patauiensis  diocesis  nobis  duas  patentes litteras in per-
gameno  conscllptas  vnam  videlicet  pie  recordacionis  domine  Ysabelis 
(sie)  dei  gracia  Romanorum  Imperatricis  serenissime  semper  Auguste 
Jherusalem  et SiciIie Regine  SigilIo  eius  rotundo  de  cera rubea iutus et 2 
extra in :lilis  selicis  l'U'" ei  et gilui  coloris  impendente  sigillatas  In  cuius 
SignIi medio  apparebat  depicta  ymago  Imperatricis  diademate  eoronata in 
sede maiestatis  sedens  dexteram  manum  eleuatam  et  pomum  habens  im-
periale in sinistra  veromanu eeiam  eleuata  sceptrum in modum  liIij  uide-
batur  deferre  Littere  autem  eirenmfereneiales  eiusdem  Sigilli  sie  lege-
bantur Ysabel  dei  gl'aeia  Romanornm  Impera~rix  semper  Augusta  Irlm 
et Sieilie Regina  Aliam  vero  litteram bone  memorie  olim Serenissimi  do-
mini  domini  Conradi  dini  Angusti  Imperat0l1s  ~'l'iderici  :/iIii  dei  gmeia 
Romanorum  in I'egem  eleeti  semper  Augusti  ae  heredis  regni  Jr1mitanj 
eius  Sigillo  rotundo  de  cera  eommuni  ab  intus  et  extra  in filis  sericis 
rubei  et  gilui  eoloris  impendente  sigillatam  in  cuius  sigilli  medio  erat 
depieta ymago  regalis  eOl'onata  sedens in sede maiestatis habens in dextera 
manD  eleuata sceptrnm regale in snperiori parte ad  modnm  lilij  formatum, 
in sinistre autem  eius  mann  similiter pomum  et desuper erueem  ,idebatur 
deferre,  Littel'e  uero  eireumfereneiales  ipsius  sigilli  sie legi potel'a!lt t 
Conradns  diui  Aug9ti  ill)pris  frid'id :lili9  di gl'a  Romanor.  'i rege  e1eet9, 
sanas  et integ1'8s  non  viclatas  neque  eorl'nptas  sed  omni  prol'sus "icio  et 
suspieione  earentes  presentauit petens humiliter  et attente  SUD  ae  domns 
fratl'um  Thentnnicol'Um  predictornm  nominibus  quatinus  litteras  prefatas 
de  verbo  ad  verbum trausumi transeribi  et exemp1al'i  :lideliter  ae  in  pu-
blieam  formam  redigi faceremns  et deeretum  nostl'um  ae  aucfol'itatem  01'-
dinariam  huinsmodi  transumpto  intcrponeremus  nt  ipsi  transumpto  tam-
quam  dictis  litteris  originalibns  in  iudicijs  et  extra fil'miter  staretur  in 
antea  et  adhiberetnr plena  :lides  Presertim  eum  diete  littere  originales 
pIopte! dinersa viarnm  diserimina  et perieula  ad  Ioea  oportuna  hincinde 
deferri non  possint, Quas  quidem  Iitteras per nos reeeptas diIigenter ,isas 
inspectas  etauscultatas per notarium  publieum  infraseriptnm  sieut  peti-
tum  extiterat transnmi ttansClibi  ct :lideliter  de  uerbo  ad  uerbum nil  ad-
dendo  neI  minuendo  quod  sensnm  mutet seu videt intellectum  ae  in  pu-
iilicam  formam  redigi  sient petitum  extiterat mandauimns  ae  deeretum  ei auetoritatem  ordinariam  hmusmodi  transumpto  intel'P0smmUs  et  tenore 
presencinm interponimus  nt  ipsi  transumpto  sen  exempIari  in  antea  in 
indieijs  et extra firmiter  stetur et adhibeatur plena  fides,  'renor vero  di-
etarum Iitterarnm ot primoprime per omnia  dinoseitur  esse  talis \Ysa-
bella dei graeia  Romanorum  Imperatrix  semper  Angusta  IrIm  et  Si-
eilie Regina,  Per  presens  seriptnm  notum  facimns  omnibns  hominibns 
tam presentibns  qnam  fututis  qnod  dominns  et vir  noster' dominns  Fri-
deriens  dei  gracia  exeellentissimns Romanornm  Imperator  semper Angu-
stus IrIm et SieiIie Rex ilInstris vna eum  assensu et gratnita voInntate no-
stra' eteoneessit et eonfirmanit saere domm  sanete  Marie  Thentnnieorum 
in  Irlm omnia  prinilegia et seripta  qnelibet  qne  a  predecessoribns  et pa-
rentibns nostris  eIare memorie  fnemnt eidem  domni  pia  liberalitate  eon-
eessa,  nee non insupereastra easaIia  homines  et possessiones  que  dona-
eione  regum  eoneessione  principnm  et  obIaeione  fideIinm  siue  qnolibet 
alio  insto titnlo  est  adepta  nel  in  futurnm  poterit  adipisci,  Speeialiter 
antem Castellnm  regis  enm  omnibns  pertinencijs  snis  exeepto  easali  Ja-
roth,  qnod -dictum  Castellnm regis  oUm  Comes  Otto  de  Henneberk  et 
Beatrix vxor sna fiIia  qnondam  pie  memorie  Comitis  JoezoIini  et  Otto 
eorum filins  eidem domui vendidernnt et quieqmd habebant et habere  de-
bebant in eodem Castello  regis tenendnm et possidendnm sient idem Comes 
et uxor sua etanteeessores eorum tenuernnt et possiderunt libero et quiete, 
oxeeptis ·Assisijs Bisanciorum ad Kathenam  aeeon  assignatornm  qnas  As-
sisias  dicius  Comes  ot vxor venuidernnt magistro  et f!'atribos domns eius-
dem  et  ~Iagister ot fratres' remisernnt ilInstri regi patri nostro et sneees-
soribns sms Preterea praedictus dominns  ot vir noster  de  assensn et vo-
Inntaie nostra remisit et relaxauit .eidem  domni- IlIam  videlieet  remissio-
nem  et  qnitaeionem  quam  Magister  .et  fratres  domns  einsdem 'fecerant 
eidem regi patri nostro  .et  sneeessoribus  suis  super eo. toto  seilieet qnod 
est ad presens in manibns  sarraeenornin tam in castlis qnam  in  easalibns 
homimbns  et  alijs  teilimentiseum  fnerit  a  fidelibns  aeqnisitum,  qnod 4 
idem lUagister  et fi'atres  ipsios domus emerant a predictis Comite  et uxore 
Item dominus  et vir noster  eoneessit et eonfirmauit  eis  domum  quandam 
apud  Aeeon  que  fuerat  Comitis  Joe:llolini  Item  concessit  et  confirmauit 
eidem  domui  totam Barbacenam  turres  quoquemuros et fossatum a metha 
porprisie  quam  Heinricos Treter Comes  Palatinus  vna  curn  assensu  do~ 
mine Y  sabelle  vxoris  sue illustris  quondam  regis  Almerici  :fiIie  in  perpe-
tuam  Elemosinam  eidem  domui  concessit  ysque  ad  portam  sancti Nieolaj 
Ea tamen  condicione  que  in  eiusdem  concessionis  plinilegio  continetur, 
Item  de  coneessione predicti domini  viri nostri  indulte  sunt  ipsi  domui 
quedam  immunitates  que  in  Imperiali  priuilegio  eum  predictis  omnibus 
plenins  continentnr,  Vt autem  huins  crineessionis  et  eonfirmaeionis  me-
moria pe1'petuo  maneat inconcusso  robore firmitatis  presens  seriptum fieri 
fecimus  et tam  subseriptis  testibus  quam  bulla cerea typario nostre sere-
nitatis impressa  iussimus  communiri  Testes' autem  sunt  Simon  Venera-
bilis  Tyrensis  Arehiepiscopus  regni  Jeresolimitani  Caneellarius  Balianus 
domiuus  Sydonis,  Danie!  de  terra  munde  Nieolans  Gaynanus  de  eipro 
Gvido  infans  Gvido  de  Romav Rao  de Patarcha Gernasius de  Emav ca-
stello  Johannes  Pysanus  Raymont  grimant  Gotfridus  de  Villers  Gvido 
de  Nnbil  et Magister Petrus medieus  nostel.'  fideles  nostri regni Jeroso-
limitani,  Actum  est hoc Anno  ab incarnacione  domini  lUilIesimo  ducente-
simo  vicesimo  sexto :lUense Januario  quarta  decima  Indiccione,  Datnm per 
manus  Symonis  Tirensis  Archiepiscopi  regni  Jerosolimitani  Cancellarij 
Regnante  domina  nostra YSabella  dei gracia Romanornm Imperatrlce sem-
per Angusta Jel'usalem  et Sicilie Regina  Imperij  eins  et utriusque  regui 
J el'osoIimitani  et Sieilie Anno  primo  feliciter Amen 
Tenor vero  secunde  littere per cmnia  sequitnr in hee verba Von-
radus diui Augusti  Imperatoris  friderici  filius  dei  gl'acia  Romanornm 
in regem  electns  semper Augustus  et heres regui  Jerosolimitani Per pre-
sens scripturn  notum  faeimos  vniuersis  tarn presentibus quam  futuris quod 
venerabiles  fratres Hospitalis  sanete :illarie  domos  Theutnnicorum in Irlm  . 5 
dileeti Robis  subseriptum priuiIegium  indultum  eis  a  domino  patre nostro 
Fliderico  Romanorum  Imperatore  serenissimo  semper  Augusto  nostre 
excellencie  presentaront deuote supplieantes ut idemploiuiIegium  innouare 
l"atum  habere  et  confirmare  de  Rostra  graeia  dignaremur  Ruius  itaque 
priuiIegij tenor per  omnia  taIis  erat.  Fliderieus  dei  graeia  Romanorum 
Imperator et semper Augustus  Jerusalem  et Sieilie Rex Gratum offertur 
altissimo  nostre liberalitatis  obsequium  et in rehibucionis eterne meritorio 
digna  nobis reeompensacione  seruatur cum  munifieeneiam' nostram ad 10ea 
diuino  cuItui  deputata .porrigimus  et ipsorum commoditatibus prouidemus, 
lude est igitur quod  cum  Frater  Hermannus  lUagister  hospitalis  sanete 
j)larie  Theutunieorum  in  Irlm  :fideIis  0 noster  eelsitudini  nostre  humiliter 
supplieauit quatinus  quandam  terram ineultam  curie in tenitorio Ciuitatis 
nostre Aceonis  de  qua nulla  curie proneuiebat  vtilitas subseriptis eireum-
iacentem finibtis  de  orto  videIicet Acconensis  episeopi  nsque  ad  terminos 
terre Jenvensium  et aIio  latere de  via que  dueit ad Saphat vsque ad  flu-
uium  eidem hospitali sanete j)Iarie Theutunieornm eoneedere  et donare  de 
nostra gracia  dignaremnr,  Nos  attendentes  grata  et deuota  seruicia dieti 
Magistri  et qualiter ipse et ceteri  fratres  predieti  hospitalis  in personis 
et bonis  eornm  sint ad nostra sernicia expositi  et  parati  quam' potenter 
et viriIiter ad  honorem  erueis  in partibns Sirie inimicis  fidei  se opponant 
Considerantes insnper qnod alie terre curie nostre  ineulte  prediete terre 
eontigue  simili  exemplo  poteront laborari  et fieri nostre. Cude n:uetuose, 
Ad suppIieacionem  eiusdem lUagistri predictam  terram  prenotatis  :Ilnibtis 
desiguatam  memorato  hospitali  sanete  j)larie  Theutonicorum  in  IrIm  de 
mnnificeneie nostre  gracia  perpetuo  coneedimus  et  donamus,  Vt  antem 
hee  nostra  eoneessio  eidem  hospitali  consernetur  omni  tempore  ineon-
cussa presens priuiJeginm fieli feeimns  et bulla aurea typario  nostre ma-
iestatis impressa iussimus insigniri, Huins antem  rei testes sunt Balianus 
doIninns  Sydonis Otto  de])1  onte  beIiardo regni JrosoIimitani  comestabnIus 




ilancti  Johannis  in· Apulia  Zachal'ias  S.enescalcus  Antiochiensis  Thomlls 
Comes  Acee!r.,  Manfridus~Iarehio lanza  BerrardusComes loreti' Richar-
dus  Camerarius' etalij quam  plilres)  Acta  sunt hec  anno dominice  inear-
naeionis  ~Imesimo ducentesimoTricesimo  primo  Mense  decembri  quinte 
Indiccionis  Imperante domino  nostro  fridel'ico  dei  gracia  inuictissimo  Ro-
manorum  Imperatore  sempel'  Angnsto' Irlm et  Sicille  tege  Anno  Impel'ii 
duodecimoregni Idm' septimo  regui  nero Sicilie  tricesimo  quarto  Amen 
Datum, Rauen Anno l\lense' Indiccione prescriptis Nos  igitur  deuotis  sup-
plieacionibus  predietorum fratrum  qui  semper  Hde  sincera  domino  patri 
nostro  noMs  et Imperiolaudabiliter adhesernnt et ad  exaltaeionem nostri 
nominis  et honoris  frequenter 'aspiran't fauorabiliter annuentes  memoratum 
priuileginm deuerboad uerbum  transeriptnm  presenti 'priuilegio  nostro 
inseri inssimus  Vniuersa  et  singnIa  que  eontinentnr  in  ipso  innouamus 
ratifieamus  et pro  saInte paterna et remedio  peecatorum  earissime  matris 
nostre  CIare  memOlie  liberalitel' confirmamus,  Statuentes  ne  quis  contra 
eiusdem  priuilegij  tenorem  aliquatenus  venire  presumat  Vt  autem  hnins 
faeti  nostri  euidencia perpetnum Tobur obtineat:firmitatis presens seriptnm 
fieri  ef sigillo  nostri euIminis· inssimus  roborari,' Buius itaque  1'ei  testes 
sunt Heinrieus  venerabilis  ßabengergen (sie)  Eleetns lUagister  Philippns 
deel'etorum doetor  Rindesmulns  enstos  ßabenbel'gefi  Godefridus  et Con-
radns  fratres  de  Hohenlo Conradus  de  Smideineid Viriens  de Chnnigstein 
et alij  quam  plures  Aetum  anno  domini  iUillesimO'  dueentesimo  qnadrage-
simo  terdo Mense·· Deeembri Indiccione  ,seeunda  Datum  apud' Nörenberg 
Auno  Mense  Indiccione  preseriptis  In euins rei emdens  testimonium  pre-
sentes  litteras  seu  presens  transumptum  per  notarium  pnbIicnm  infra-
scriptnm  seribi  et  publicali mandanimns  nostrique  Sigillifecimus appen-
sione  Toboraci  Acta sunt hec 'Vienne pataniensis  diocesis  in  domo  nostre 
habitacionis  Anno  dominilllillesimo  Treeentesimo  Nonagesimo  Tercio 
Indiccione prima  dievero  quinto  l\Iensis  Februarij  hora· quasi  nonarum 
Pontifieatns Sanctissimi in  cristo  patris  ac  domini  nostri  domini ßonifaeij -~ 
7 
dinina  prouideneia  pape  noni  anno  quarto  presentilms  Venerabilibus  et 
eireumspeetis ,iris dominis  Ottone  de  layming Johanne  de  Regen  Cano-
nieis  Ecelesie ae Johanne  Sakch  elerico  Patauiensi, testibus ad  premissa 
specialiter vocatis  et Rogatis 
- -~ ----------
:fit eg'o Symon quondam "VIrici 
de  Ruel'ding  clericus  Patauiensis  diocesis 
Publieus Imperiali  auetoritate Notarius Quia 
prefatarum Iitterarum Presentacioni reeepei-
oni  inspeeeioni requisieioni  et tradicioni  ac 
decreti  interposicioni  omnibusqtle  alijs  et 
singulis  dum  sie  ut premittitur  fierent  et 
agerentur  Vna  enm  prenomiDatis  testibns 
presens interfni,  eaqne  sie fieri  uidi  et an-
dini  Ideo  de  mandato  prefati domini  Johan-
nis  Hübner  Offieialis  prefatas  litteras  me 
alijs  arduis  oeeupato  negocijs  per  alium 
fidelem  transumi  copiari  et  exemplari  feei, 
nil  addendo  uel  minuendo,  qnod  sensnm 
mutet sen  videt intelleetum,  ipsasque  lit-
teras  originales  eum  presenti  trausnmpto, 
plenarie, eollaeione  preuia,  eoneordare,  ni-
ehilque  additum  esse uel diminutum,  inueni, 
publieani  ct  in  hane' publieam  formam  re-
degi,  hieque  me  manu  mea  propria  sub-
selipsi,  ae  Signo  et nomine  meis  solitis  et 
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domini  Johannis  Hübner consignaui  l'ogatus 
et requisitns  in fidem et testimonium omnium 
,et singnlol'um  premissorum 
Praemissam  hane  copiam  euro  Tero  'SUO  originaIi  in  Tabulario  Sanctiore  ReoJrßi 
Pl'ussiae  enstente verbotenus  convenire,  adpresso  sigilloArchivi ideo  requisitos testor. 
Regiomonti  d. XXII.  Sept. 1IIDCCCX. 
(L. S.)  (Jar: Faber 
S.  R.  111.  Archiv.  int  • 
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